







































　平成 11 年には，「国旗及び国歌に関する法律」が制定された。東京都教育委員会は平成 15 年に「入学式 ,
卒業式等における国歌斉唱の実施について（通達）」を都立学校の各校長宛に発したが，近年，これに関連す















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 平成 23 年～平成 24 年に出された最高裁判決の
月日（係属法廷）は以下のとおり．
 平成 23 年 5 月 30 日（二小法廷），同年 6 月 6 日（一
小法廷），同年 6 月 14 日（三小法廷），同年 6 月
21 日（三小法廷），平成 24 年 1 月 16 日（一小法廷），







（2） 平成 24 年 1 月 16 日第一小法廷判決
（3） 同　上
（4） 詳細は，最高裁判所民事判例集第 65 巻 4 号
1780 頁以下参照．
（5） 平成 19 年法律第 96 号による改正前のもの
（6） 平成 19 年文部科学省令第 40 号による改正前の
もの
（7） 平成 11 年文部省告示第 58 号．平成 21 年文部
科学省告示第 38 号による特例の適用前のもの
（8） 地方公務員法 3 条 3 項 3 号
（9） 同　法 28 条の 4
（10） 同　法 28 条の 5
（11） 平成 27 年（2015 年） 1 月 12 日付，日本教育新
聞の「副校長・教頭 9 割が心身疲れ」記事参照．

















－ National anthem debate concerning the Supreme Courts Decision, on May 30, 2011
Itsuo YOKOTE
【abstract】
The Act on National Flag and National Anthem was enacted in 1999. The Chair of the Tokyo Metropolitan 
Board of Education, as of October 23,issued a circular notice to the principals of Tokyo Metropolitan high schools, 
etc. entitled “Circular Notice on the Implementation of the Hoisting of the National Flag and the Singing of the 
National Anthem in the Enrollment Ceremony, Graduation Ceremony, etc.
In this paper especially studies on May 30, 2011, the Supreme Court decision. 
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